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Ortaç’ın öfkesi
Türk mizahının büyük ustası, Akbaba’- 
nın kurucusu Yusuf Ziya Ortaç, bir gün 
Cafer Zorlu’ya, “Büyükada’da bir ev tut­
tum, gidip bir süre başımı 
dinleyeceğim” der. Cafer Zorlu, “ İnşal­
lah bir gün ziyaretinize geliriz” deyin­
ce üstad hiddetle gürlen “istememmm 
kardişimmm istememmm!.. Ben oraya 
kafa dinlemeye gidiyorum, zırıltı dinle­
meye gitmiyorum.”
AYHAN YETKİNERO
Türk edebiyatı ile uzaktan 
ya da yakından ilgisi olanlar, 
ünlü mizah yazar ve gazeteci­
lerimizden rahmetli Yusuf Zi­
ya Ortaç üstadı şüphe yok ki 
saygı ile hatırlayacaklardır. 
Hele Türkiye’de karikatürist 
veya mizah yazarı olup da üs­
tad Ortaç’la ortak anısı olma­
yan tek bir kişi yoktur sanıyo­
rum. Zira ülkenin pek çok ka­
rikatür ve mizah ustasının ye­
tişmesine neden olan ünlü 
(Akbaba) dergisi, üstadın ölü­
müne kadar yayınlanarak, gül­
dürü ustalarımıza bir ölçüde 
okul görevi yapmıştır.
Bir zamanlar Ortaç’la ilgili 
pek çok ilginç anıları, ünlü mi­
zahçılarımızdan dinleyerek, 
bunları büyükçe bir dosyada 
toplamış ve zamanla yapıtlaş- 
tırmak istemiştim. Ancak ara­
ya giren başka yapıtlardan bu­
na imkan olmadı. Şimdi bu es­
ki dosyaları karıştırırken bun­
lardan bazılarım beğenilerini­
ze sunmak istiyorum:
Ortaç’a, şemsiyesiz 
çıkmayın diyecek 
oldum!..
Bir süre önce, yitirdiğimiz 
değerli karikatüristlerimizden 
ve mizah yazarlarımızdan Bü­
lent Şeren, bir sohbetimiz sı­
rasında anlatmıştı:
— “ Görevim dolayısıyla 
j ben onun en yakınında bulu­
nanlardan birisi idim. Ortaç 
ustamız, espriyi her anında 
kullanabilirdi. Neşeli iken, İl­
tifat olarak, kızgınken sitem 
olarak veya silah olarak. On­
da nükte uğruna kelle veren 
N efinin mizacını görür gibi
olurdum... Derken bu hasta­
lık bize de sirayet etti.
Bir öğle vakti, ellerini ce­
bine sokmuş, sağ avucundaki 
anahtarlığı şakırdata şakırda- 
ta geldi. Benim çalışma masa­
mın başına dikildi. Ama bana 
değil, dalgın dalgın pencereden 
dışarıya bakıyordu. Tam ye­
meğe çıkma vakti idi. Belki de, 
“ Kadriii. Şoföre haber ver” 
diye seslenecekti. Fakat daha 
evvel dışarı çıkarken benimle 
konuşmak lüzumunu hissetmiş 
olacak ki:
—“ Şeren, bu yağmura ah­
mak ıslatan yağmuru derler” 
dedi.
— “ Aman efendim, şemsi­
yesiz çıkm ayın”  diyecek 
oldum.
— “ Niye?”
— “ Islan ırsın ız ...”  Hiç 
unutmam, galiba hitap edecek 
söz bulamadı ve bana doğru 
çevik bir dönüşle bacakları 
üzerinde yaylanarak dudakla­
rını büzdü, büzdü, uzattı yü­
züme doğru, (BIRRRR1 ITT ) 
diye şiddetli bir ses üfledi.
Bu istemeyerek yaptığım 
terbiyesizliğin acısı ile katıla 
kaldım. Patavatsızlığa neden 
bu kadar alıştığımı soruyor­
dum, kendi kendime, öyle bir 
densizlikti ki, özür dilemek ka­
bahatten de büyük olacaktı.
Neyse, bir başka gün ben 
onun odasına gitmiştim. Lâkin 
bende kıyafet bir alemdi. Baş­
tan başa siyahlara bürünmüş, 
bir de siyah gözlük takmıştım. 
Patron beni böyle baştan so­
na siyahlar içinde görünce pat­
lattı nükteyi:
— “ Şerennn! Elektrikleri
yak ...”
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öyle ya, bir zülmet gibi 
dolmuştum odaya. Ama ben 
de hiç teklemeden:
— “ Aman üstadım, Ziya 
Bey’in odasında ışık yakmaya 
ne hacet?”  deyiverdim. Göz­
lerinde nemleniveren bir bah­
tiyarlığın tatlı ve hazin gülü­
şüyle, iki yanağımı çimdikliye 
çimdikliye:
— “ Şener’ciğim, Şener’ci- 
ğim. Ah dalkavuk Şener’ci­
ğim. İyi Şener’ciğim” demişti.
Nur içinde yatsın... Bülent 
Şener’imiz de...
Sen Saraylarda Oturmaya 
Lâyıksın!..
Başarılı karikatür sanatçıla­
rımızdan Zeki Beyner de rah­
metli Yusuf Ziya Ortaç ile il­
gili küçük bir anısını şöyle 
nakletmişti:
— “ Akbaba’da çalışıyor­
dum. Yusuf Ziya üstad sık sık 
bana iltifatlar ederdi. Bir gün 
bir karikatürümü çok beğen­
miş olmalı ki:
—“ Zekiii” , diye seslendi. 
“ Senin için kalbimde muhte­
şem bir saray var.”
—“ İyi ama üstadım” de­
dim. “ Benim hayatta bir gece­
kondum bile yok.”
Rahmetli üstad, sözlerime 
şiddetle itiraz ederek, yüksek 
sesle:
—“ Olmaz karşim. Olmaz 
karşimmm” (kardeşim) diye 
haykırdı ve arkasından ekledi: 
— “ Sen gecekonduda de­
ğil, saraylarda oturmaya lâyık­
sın.”
— “ Eksik olma patron” , 
demekten başka ne yapabi­
lirdim?..
“ İstemem Kardeşim, 
İstememin”
Ünlü mizahçı, karikatürist 
Cafer Zorlu’nun ise Ortaç’la 
ilgili anıları şöyle:
— “ Akbaba dergisinde ça­
lışmaya başlamıştım. Ancak 
patron beni pek sevmemiş ola­
cak ki, ilişkilerimiz hiç iyi git­
miyordu. ikide bir, idare mü­
dürü eliyle derginin sahibi Or­
taç’Hin mektuplar alıyordum. 
Bu yazılar pek sert ve de pek 
resmi bir dille kaleme alınıyor­
du. örneğin içinde: (İşleriniz­
de bazı ihmaller görülmekte­
dir. Mesainiz bu şartlarla de­
vam ettiği takdirde birtakım 
zecri tedbirlere başvurulacak­
tır) gibi cümleler geçiyordu.
Ben bu yazılardan bıkıp 
usanmıştım. Bir gün fazla da­
yanamayıp patron Yusuf Zi- 
ya’nın karşısına çıktım:
— “ Beyefendi. Beyefendi” 
dedim. “ Yazdığınız resmi 
mektuplar beni fena halde ra­
hatsız ediyor. Burada yazaca­
ğınız yazıları, bana doğrudan 
doğruya söyleyin. Yakama ya­
pışın. Hatta karşıma geçip ba­
na istediğiniz gibi küfredin.” 
Ortaç bir süre düşünür gi­
bi kafasım kaşıdı. Sonra da: 
— “ Doğru söylersin.”  de­
yip elimi sıktı. O günden son­
ra da patrondan bir daha hiç 
mektup almadım.
Cafer Zorlu’nun, rahmet­
li üstad Ortaç’la ilgili öteki 
anısı da şu: “ Patronla aram 
iyice düzelmişti. Galiba beni 
sevmeye başlamıştı. Dergide 
çalışmakta olduğum odaya ke­
yifle girdi. Biriyle konuşma ih­
tiyacı duymuş olacak ki:
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— “ Çok yoruldum, karşim 
(Kardeşim) dedi ve ardından 
ekledi:
— “ Büyükada’da bir yer 
tuttum. Gidip bir süre bir gü­
zel dinleneceğim.”
— “ Uğurlu, kademli olsun 
beyefendi” cevabım verdim ve 
patronun bu samimiyetinden 
cesaret alarak ve biraz da laf 
olsun diye:
— “ İnşallah bir gün biz de 
ziyaretinize geliriz”  demek 
gafletinde bulundum.
Aman A llah!.. O zamana 
kadar gayet sakin ve neşeli 
olan Yusuf Ziya’nın birden 
yağmur bulutlan gibi yüzü ka­
rardı. Hırsından yerinde zıpzıp 
zıplayarak bir top gibi gürle­
di.
— “ İstememmm kardi- 
şimmmm... Istememmmm. 
Hiç birinizi istememmm. Ben 
oraya kafa dinlemeye, rahat 
etmeye gidiyorum. Zırıltı din­
lemeye gitmiyorum.”
Daha sonra rahmetli üstad 
aynı şiddetle kapıyı vurup oda­
dan çıkıp gittim. Tabii arka­
sından şaşkınlıkla uzun süre 
baka kalmıştım.
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